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25–26 ноября 2014 г. в Санкт-Петербурге 
прошла II научно-практическая конференция 
с международным участием «Клиническая 
нейрофизиология и нейрореабилитация». В кон-
ференции приняли участие докладчики из России, 
Беларуси, Казахстана, Украины, Австрии, Гер-
мании и Венгрии. В ходе работы конференции за 
2 дня 203 докладчика представили 93 доклада. 
Первый доклад сделала С.В. Рычкова, началь-
ник отдела по организации медицинской помощи 
матерям и детям Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. В своем докладе она осветила 
основные аспекты нынешнего состояния дел в об-
ласти оказания педиатрической помощи в Санкт-
Петербурге. Большой интерес вызвал доклад ру-
ководителя лаборатории клинической нейрофи-
зиологии Научного центра неврологии РАМН, 
д.м.н., профессора В.В. Гнездицкого, посвящен-
ный тенденциям развития современной клиниче-
ской нейрофизиологии. Проблемам и перспекти-
вам интраоперационного нейрофизиологического 
мониторинга был посвящен доклад д.м.н., профес-
сора М.В. Александрова. Профессор В. Гризольд, 
директор Института нейроонкологии (г. Вена) 
представил доклад по диагностике и терапии па-
ранеопластических синдромов. Д.м.н. В.Е. Карев 
(НИИ детских инфекций) обрисовал в своем до-
кладе уникальный опыт Института детских ин-
фекций в патоморфологической прижизненной 
диагностике нейроинфекций у детей. 
В рамках секционных заседаний обсуждались 
вопросы электронейромиографической диагно-
стики у детей и взрослых, транскраниальной маг-
нитной стимуляции и вызванных потенциалов 
у детей при нейроинфекциях, нейрореабилитаци-
онных воздействий, ультразвукового исследова-
ния церебральной гемодинамики, теоретических 
и практических аспектов полисистемных забо-
леваний у детей, электроэнцефалографического 
исследования при широком спектре заболеваний 
и интоксикаций.
В рамках секции «Нейрореабилитация» боль-
шой интерес вызвал доклад профессора, д.м.н. 
Т.А. Лазебник, посвященный современным воз-
можностям комплексной реабилитации детей 
с неврологическими отклонениями в Санкт-
Петербурге. Сотрудниками НИИ детских инфек-
ций в рамках секционного заседания был пред-
ставлен опыт применения роботизированной 
механотерапии в реабилитации пациентов с по-
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следствиями нейроинфекций и тактики вакцино-
профилактики детей с неврологическими нару-
шениями. 
В ходе научной программы секций «Электро-
нейромиография» и «Нейрофизиология и нейро-
реабилитация проводящих систем» были освеще-
ны вопросы применения основных нейрофизио-
логических методик с особым вниманием к диа-
гностической и терапевтической транскраниаль-
ной магнитной стимуляции, подробное сообщение 
об этом методе представила профессор Д. Малли 
(г. Шопрон, Венгрия). Сотрудниками НИИ детских 
инфекций были доложены аспекты изменений не-
вральной проводимости при кратковременной 
ишемии в оценке реабилитационного потенциала 
удетей с синдромом Гийена – Барре (А.В. Клим-
кин), особенности проведения транскраниальной 
магнитной стимуляции у детей (В.Б. Войтенков).
В рамках секции «Нейросонология и цере-
бральная гемодинамика» активно обсуждалось 
применение ультразвукового исследования при 
широком спектре патологических состояний 
у взрослых и детей, интерес у слушателей вызвал 
ряд докладов, в частности, сотрудника НИИ дет-
ских инфекций Ю.П. Васильевой о роли нейро-
сонографии в диагностике инфекционно-воспа-
лительных поражений нервной системы у детей. 
В рамках секции «Теоретические аспекты и ле-
чебно-диагностические возможности у детей с по-
лисистемными функциональными нарушениями» 
большой интерес вызвали доклады профессора, 
д.м.н. В.А. Илюхиной о перинатальном энерго-
дефиците в снижении уровня здоровья у детей, 
профессора, д.м.н. В.М. Шайтор о критериях диа-
гностики и коррекции функциональных наруше-
ний сердца у детей с церебральной дисфункцией 
перинатального генеза. Доклад об опыте приме-
нения основных нейрофизиологических методик 
для оценки функционального состояния централь-
ной нервной системы у детей сделал сотрудник 
НИИ детских инфекций В.Б. Войтенков.
В ходе работы секций «ЭЭГ в диагностике эпи-
лепсии», «Количественная ЭЭГ. Нейрофизио-
логия психических функций» и «Интраопера-
ционный нейрофизиологический мониторинг. 
Функциональная нейрохирургия» были освеще-
ны основные аспекты применения электроэнце-
фалографии при широком спектре неврологиче-
ских, нейрохирургических и психиатрических 
заболеваний. 
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25 ноября 2014 г. в соответствии с планом прове-
дения научно-практических мероприятий в 2014 г. 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Западный государственный меди-
цинский университет им. И.И. Мечникова» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 
(СЗГМУ им. И.И. Мечникова) в связи с высокой 
актуальностью проблемы социально-значимых 
инфекций не только в Санкт-Петербурге, но и во 
всей стране кафедрой инфекционных болезней 
совместно с Межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация врачей-инфекциони-
стов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
(МОО «АВИСПО») проведена конференция «Со-
циально-значимые инфекции: ВИЧ/СПИД, гепа-
титы». В работе конференции принимали участие 
врачи-инфекционисты, члены МОО «АВИСПО», 
гастроэнтерологи, эпидемиологи, терапевты. Сре-
ди приглашенных гостей присутствовали родные 
основателя кафедры, основоположника патоге-
нетического направления инфекционных болез-
ней – Николая Константиновича Розенберга 
(М.В. Мухина, Л.Н. Дмитракова и Л.В. Розенберг), 
главный врач Клинической инфекционной боль-
ницы имени С.П. Боткина, на базе которой исто-
рически располагается кафедра инфекционных 
болезней СЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор 
А.А. Яковлев, заведующие кафедрами инфекцион-
ных болезней ведущих высших учебных заведе-
ний Санкт-Петербурга.
Мероприятие было приурочено к трехлетию соз-
дания кафедры инфекционных болезней СЗГМУ 
Научная программа конференции привлекла 
большое количество слушателей. Участие в рабо-
те приняли 350 слушателей из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Казани, Екатеринбурга, Владимира, 
Нижнего Новгорода, Иркутска, Ярославля, Пско-
ва, Сыктывкара, Минска, Киева, Владивостока, 
Ханты-Мансийска, Калининграда, Красноярска, 
Твери, Новосибирска, Калуги, Череповца, Таган-
рога, Ижевска, Белгорода, Астаны, Алма-Аты, Ка-
раганды, Чимкента, Краснодара, Ставрополя, Во-
ронежа, Мурманска, Петрозаводска, Челябинска, 
Обнинска и других городов. 
Обсуждение представленных докладов про-
ходило в живой, товарищеской обстановке и от-
личалось глубиной постановки вопросов и широ-
той обсуждаемых проблем. Формат конференции 
признан удачным, принято решение о проведении 
Третьей конференции «Клиническая нейрофи-
зиология и нейрореабилитация» в ноябре 2015 г. 
в г. Санкт-Петербурге. 
Подготовил В.Б. Войтенков
Секция «Нейроортопедия» под руководством 
генерального директора Санкт-Петербургского 
научно-практического центра медико-социаль-
ной экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта, д.м.н., профессора 
И.В. Шведовченко собрала докладчиков из ос-
новных ортопедических учреждений г. Санкт-
Петербурга. Большой интерес вызвал доклад 
И.В. Шведовченко по организации реабилитации 
в России, современному состоянию вопроса и нор-
мативно-правовой базе.
Отличительной особенностью конференции 
было широкое изучение прикладных вопросов: 
оте чественными и зарубежными экспертами было 
проведено 4 мастер-класса по электронейромио-
графии, транскраниальной магнитной стимуля-
ции, микрополяризации и кинезиотейпированию, 
а также практическое занятие по алгоритмизации 
миографического исследования. 
им. И.И. Мечникова. Открыл конференцию заве-
дующий кафедрой академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, профессор, д.м.н. Ю.В. Лобзин. 
В своем докладе он осветил основные исторические 
этапы развития кафедры инфекционных болезней, 
созданной путем слияния трех коллективов, рас-
крыл вклад предыдущих поколений профессор-
ско-преподавательского состава в развитие науки о 
«заразных болезнях человека» и перспективы даль-
нейшего развития кафедры. Было отмечено, что по 
сей день на кафедре бережно сохраняются и пере-
даются из поколения в поколение славные тради-
ции двух институтов, трех кафедр, заложенные ее 
основателями – выдающимися учеными, педагога-
ми и клиницистами.
Программа конференции включала доклады веду-
щих специалистов города по вопросам наиболее ак-
туальных инфекций. Заместитель главного врача по 
медицинской части СПб ГБУЗ «Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями» профессор кафедры, д.м.н. Е.В. Степанова 
в своем докладе «Особенности клинического тече-
ния, диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа. XXI век» 
уделила внимание современной эпидемической си-
туации ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге, в Рос-
сии и в мире. Она отметила особенности течения за-
болевания, появление значительного числа больных 
ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа, страдающих тя-
желыми вторичными заболеваниями. На сегодняш-
ний день вторичные заболевания и оппортунисти-
ческие инфекции остаются лидирующей причиной 
смертности больных ВИЧ-инфекцией. Было отме-
чено, что антиретровирусная терапия назначается 
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не всем нуждающимся в ней, определены причины 
этой проблемы и возможности ее решения. ВААРТ 
позволяет достаточно эффективно контролировать 
эпидемию ВИЧ/СПИДа с помощью новых комби-
нированных противовирусных препаратов, которые 
одновременно действуют на разные звенья патоге-
неза вируса, быстро снижают вирусную нагрузку 
и также обладают минимальным числом побочных 
эффектов. За счет этих факторов удается достичь 
максимальной приверженности к терапии у пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией и максимально повысить эф-
фективность лечения.
Главный врач Клинической инфекцион-
ной больницы имени С.П. Боткина профессор, 
д.м.н. А.А. Яковлев в докладе «Перспективы 
противовирусной терапии хронических вирусных 
гепатитов» представил современное состояние во-
просов противовирусной терапии хронических 
вирусных гепатитов и ближайшие перспективы ее 
развития. Согласно анализу исследований проти-
вовирусных препаратов, к 2017 г. будут лицензи-
рованы и представлены на рынке РФ препараты, 
обладающие высокой противовирусной активно-
стью, с высокой частотой развития устойчивого 
вирусологического ответа после проведенной те-
рапии (до 98 % при хроническом гепатите С), а так-
же минимальными побочными эффектами. 
Таким образом, в рамках конференции еще раз 
были подняты актуальные вопросы современной 
инфектологии и возможности их решения. 
Подготовила Е.С. Романова
Сотрудники кафедры СЗГМУ им. И.И. Мечникова.  
Задний ряд слева направо: М.В. Мухина, В.В. Нечаев, 
Ю.В. Лобзин, А.А. Яковлев, Л.В. Розенберг.  
Передний ряд слева направо: Е.П. Гаврилова,  
А.Ф. Подлевский, В.К. Пригожина, Л.Н. Дмитракова
Коллектив кафедры инфекционных болезней  
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
17–18 октября 2014 г. состоялся Всероссийский 
ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у 
детей: диагностика, лечение и профилактика».
Официальное открытие конгресса прошло 17 
октября 2014 г. в конгресс-центре гостиницы «Парк 
Инн Пулковская» (пл. Победы, д. 1). 
В церемонии 
открытия приня-
ли участие специ-
алисты из России 
и стран ближнего 
зарубежья (Казах-
стана, Молдавии, 
Украины, Узбеки-
стана, Эстонии): 
руководители научно-исследовательских инсти-
тутов, главные специалисты федеральных окру-
гов, заведующие кафедр, практикующие врачи, 
аспиранты, ординаторы, медицинские сестры.
Конгресс открыл академик Российской ака-
демии наук, директор Научно-исследователь-
ского института детских инфекций, профессор 
Юрий Владимирович Лоб-
зин, который обозначил ос-
новные проблемы инфекци-
онной патологии у детей.
По окончании церемонии 
открытия состоялось пленар-
ное заседание, на котором 
внештатный детский специ-
алист по иммунопрофилакти-
ке Комитета по здравоохра-
нению правительства Санкт-
Петербурга, ведущий науч-
ный сотрудник Научно-ис-
следовательского института 
детских инфекций, доктор 
медицинских наук профес-
сор Сусанна Михайловна 
Харит рассказала о ново-
введениях в национальный 
календарь прививок.
По завершении пле-
нарного заседания науч-
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Также в рамках научной программы было пред-
ставлено 12 постерных докладов, в их числе 5 до-
кладов воспитанников малого медицинского фа-
культета «ЭСКУЛАП» 
ЭБО ГБОУ ДОД ДДЮТ 
« У  В о з н е с е н с к о г о 
моста» Адмиралтей-
ского района Санкт-
Петербурга под руко-
водством профессора 
В.В. Малышева.
Работы были высоко 
оценены конкурсной 
комиссией конгресса, 
решено подготовить ре-
комендательные письма 
в отношении Е.Д. Фо-
миной, Л.А. Афана-
сенко, А.С. Карповой, 
Ф.Н. Мицуна, К.В. Табунова для поступления в ме-
дицинские вузы.
В фойе гостини-
цы в тесной связи 
с программой кон-
гресса была орга-
низована выставка, 
разместившаяся на 
площади 149 м2.
ная программа конгресса продолжилась в фор-
мате секционных заседаний в конференц-залах 
гостиницы
Тематика научной программы секционных 
заседаний первого дня работы конгресса:
• Вопросы безопасности и эффективности пре-
паратов для терапии острых вирусных инфек-
ций у детей. Мнение экспертов.
• Вакцинация: взгляд государства, врача, роди-
телей.
• Эпидемиология и профилактика ротавирусной 
инфекции.
• Вакцинация: у страха глаза велики.
• Врожденные (внутриутробные) инфекции. 
Стандартное определение случая заболевания.
• Здоровая мама – здоровый ребенок.
• ВИЧ-инфекции.
• Острые респираторные заболевания и часто 
болеющие дети.
• Актуальные вопросы вакцинопрофилактики.
• Острые кишечные инфекции.
• Бактериальные инфекции.
В завершение научной части первого дня ра-
боты конгресса состоялось открытое совещание 
профильной комиссии под руководством Главного 
внештатного специалиста МЗ РФ по инфекцион-
ным болезням у детей
Тематика научной программы секционных 
заседаний второго дня работы конгресса:
• Тяжелые инфекции.
• Вирусные инфекции.
• Герпес-вирусные инфекции.
• Воздушно-капельные инфекции у детей в со-
временных условиях (посвящается памяти 
профессора В.П. Дриневского).
• Свободная сессия.
• Туберкулез.
• Вакцинопрофилактика.
• Острые респираторные заболевания. 
• Нейроинфекции.
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В работе конгресса приняли участие 545 специ-
алистов из всех федеральных округов Российской 
Федерации, в том числе недавно образованного 
Крымского федерального округа, и ближнего за-
рубежья.
Следует отметить большой интерес к кон-
грессу среди специалистов смежных специаль-
ностей, таких как: неврология, гастроэнтероло-
гия, неонатология, реаниматология, эндоскопия, 
реабилитология, пульмонология, психиатрия, 
дерматовенерология, нейрохирургия, эпилепто-
логия, кардиология и др.
16–17 апреля 2015 г. в Алматы (Республика Ка-
захстан) состоится Международная  научно-прак-
тическая конференция «Актуальные проблемы  ин-
фектологии, эпидемиологии и медицинской пара-
зитологии: современные технологии системы эпид-
надзора, диагностики, лечения и профилактики».
Организаторы: 
Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан, Евро-Азиатское общество по инфекци-
онным болезням, Казахский национальный меди-
цинский университет им. С.Д. Асфендиярова.
Научные направления Конференции
1. Совершенствование системы эпиднадзора 
и профилактических технологий при актуальных 
инфекциях. 
2. Современные методы  диагностики и лечения 
инфекционных болезней. 
3. Протозоозные инвазии и гельминтозы чело-
века.
4. Молекулярная эпидемиология инфекцион-
ных болезней.
5. Современные проблемы вакцинопрофилак-
тики. 
6. Актуальные  проблемы ВИЧ/СПИД-ассоции-
рованных инфекций (вирусные гепатиты, тубер-
кулез и др.).
7. Инновационные подходы подготовки кадров 
по инфектологии, эпидемиологии и паразитоло-
гии.
Рабочая группа международного Оргкомитета
Ответственный секретарь международного 
Оргкомитета (Россия): 
доцент Валерий Михайлович Волжанин.
Тел./факс: +7(812)347-6453; е-mail: scs@niidi.ru
Секретарь международного Оргкомитета: 
доцент Михаил Федорович Лебедев
Тел.: +7-921-951-17-91, е-mail: lmf53@mail.ru
Рабочая группа национального Оргкомитета 
Ответственные секретари национального 
Оргкомитета (Казахстан):
Профессор Бахыт Нургалиевна Кошерова
е-mail: bakosherova@mail.ru
Профессор Бахыткуль Тулегеновна Жакипбаева
е-mail: confalmaty2015@mail.ru
Секретариат национального Оргкомитета
Доцент д.м.н. Фарида Аркеновна Искакова
е-mail: faridais@rambler.ru
Доцент Ляйля Жулдасовна Алекешева
e-mail: alg-01.01@mail.ru
Место проведения: г. Алматы, ул. Толе би, 94, 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
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Административный секретариат Оргкомитета 
(прием тезисов, оплата тезисов,  предварительная 
регистрация):
Вероника Петровна Чадина, 
тел./факс: +7-903-094-99-44; 
е-mail: veronika-igm.spb@mail.ru
Предварительная регистрация – до 01 сентя-
бря 2015 г. Расходы, связанные с Вашим участием 
в работе Конференции, Оргкомитет не оплачивает.
Тезисы
Срок подачи тезисов – до 01 августа 2015 г.
Тезисы докладов направлять только по е-mail: 
veronika-igm.spb@mail.ru вложенным файлом, вы-
полненным в текстовом редакторе Word (каждый 
тезис отправляется отдельным файлом с указани-
ем фамилии и инициалов первого автора), вместе 
с отсканированной квитанцией об оплате публи-
кационного взноса. В поле сообщения «Тема» ука-
зать: «Конференция Иркутск». Просим указывать 
контактный телефон и е-mail.
После отправки материалов обязательно убеди-
тесь в подтверждении получения Вашего сообщения 
редколлегией Конференции (будет отправлено пись-
мо по указанному Вами адресу электронной почты).
Доклады
Заявки на устные (количество авторов – строго 
не более двух) и стендовые доклады следует направ-
лять в Оргкомитет до 1 августа 2015 г. только по адресу 
электронной почты: infectology_vma@mail.ru.
Стоимость аккредитации – 1000 рублей. 
Стоимость одной публикации – 500 рублей.
Для членов Евро-Азиатского общество по ин-
фекционным болезням – бесплатно.
Квитанцию для оплаты можно распечатать на 
сайте www.ipoeasid.ru
Информационная поддержка:  
Журнал инфектологии – www.ipoeasid.ru
Вестник инфектологии и паразитологии – 
www.infectology.ru
16–18 сентября 2015 г. в Иркутске состоится 
Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Природно-оча-
говые и другие актуальные инфекции Сибири 
и Дальнего Востока».
Организаторы: 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Международная общественная орга-
низация «Евро-Азиатское общество по инфекци-
онным болезням», Иркутский государственный 
медицинский  университет.
Научные направления Конференции:
1. Мониторинг заболеваемости природно-оча-
говыми инфекциями в Сибири и Дальнем Востоке.
2. Этиология и патогенез природно-очаговых 
и других актуальных инфекций.
3. Этиотропная, патогенетическая и симптома-
тическая терапия природно-очаговых и других ак-
туальных инфекций. 
4. Интенсивная терапия неотложных состоя-
ний при природно-очаговых и других актуальных 
инфекциях.
5. Вакцино- и химиопрофилактика.
6. Иммунодиагностика и иммунопрофилактика.
Рабочая группа Оргкомитета
Ответственные секретари Оргкомитета:
Профессор Курбан Аитович Аитов, 
тел.: +7-902-513-10-05; е-mail: aitov@mail.ru
Доцент Валерий Михайлович Волжанин:  
тел./факс: 8(812)347-6453; +7(921)961-36-44, 
е-mail: scs@niidi.ru
Секретари Оргкомитета
Доцент Сергей Михайлович Захаренко, 
тел.: 8(812)292-34-33; +7-911-225-77-34,
е-mail: infectology_vma@mail.ru
Доцент Михаил Федорович Лебедев, 
тел.: +7-921-951-17-91; е-mail: lmf53@mail.ru
